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Ved kgl. resolusjon av 21+.november i9·7;2 er det på 
grunnlag av de reguleringer som er vedtatt av Kommisjonen 
for fisket i det nordvestlige Atl.anterhav bestemt at vedkommende 
fartøy på forhånd skal være registrert hos Fiskeridirektøren. 
Fartøy som. ikke tidligere har drevet fiske i det nordvestlige 
Atlanterhav kan nek Tes re gis tr·ering for å drive fiske i 
eiet område av det nordvestlige Atlanl:erhav som kommer inn 
under den inte:rnas jonale fiskerioverenskomst for dette omrade 
(ICNAF). Dette avtaleområde og dets oppdeling i 5 under-
områder og hvert av disse igjen i statistikkområder vil 
.!/. fremgå av vedlagte kartskisser, jfr,§ 5 i den kgl. resolusjon 
.;. av 24.november 1972 hvorav avtrykk fØlger vedlagt. Videre 
I 
er det bestemt at søknad om slik registrering skal sendes 
t ·1·1 FJ".a1~e·r·1'di"rel<+~~en. SAknadsf~'1°•pr1 e~ ~.~·~-~~ •1''1 ? 0 ~~ 0 Pmber ~ ,_,""- l-':;~L 'f' .L-'-''--· l . ..>.0..dCOt~.\ ... ~ '··~··-" ,_,_,,J,)'..~'-0--
De kvantumsregl!leringer for torsk som er 
for Norge i 19 7 3 for fisket ved Labrador• og NE•'·~ 




2J, 31< og 











·videre er Norge tildelt r1ær1nes te en s::/1nbolsk k\rote 
på 100 tonn av American Plaice og 100 tonn Yellowtai1 Flounder 
~ statistikkområdene 3L og 3N. 
For statistikkområdene 4V og 4W e1~ Norge tildelt 
en kvote for torsk på 450 tonn. 
' I underområdene 4 og 5 er det dessuten fastsatt 
totale fangstkvoter for hyse og en kvoteordning for sild. 
Videre er det i forbindelse med en kvantumsregule1'ing for 
torsk i underområde 5 fastsatt en felleskvote på 2.300 tonn 
i statistikkområdene 5Ze og 5Zw og 500 tonn i statistikk~ 
omr'åde 5y for de land som ikke t:LdJ.iger'e har deltatt i de·tte 
~ -.~ 
fisket. 
, :'. ·r:.: :_, 
rirlgene der i 1973~ En 
vi 1 \rære aktt1e l·t for' 
J underområdene 4 og 5 idet fiske-
: 1..,.1.., ·:c:-:\'- '•-:·r foY' deltai(f"!.lse av andre land enr1 de son1 
l - ved Vest-GrØnland - er det 
. 
en11a 
~tabJ.er~ rc~er1 kvantumsbegrensning, men også for dette 
s 
. -1.·C J. 
·n·p·"""r1tets bestem1nelse om r'f.!gis 
det vil bli foretatt noen lT1ed at 
av de norske kvoter innenfor de repilerte 
1 bli etablert en rapporteringsplikt 
j av 
i 
:1<::voten antas nåe.id. Det er1 
l bli foretatt en oppdeling av 
lt med mindre kvoter for 
er der•for av betydning 
ket aktes utøvet. 
r om ordningen vil bli fastsatt 
over søknadene om rep;istrering for å 
:·: \-~'·t,.:-.~.le.ornrå(Jet" 
skjema bes utfylt og sendt Fiskeri-
,,"-",~·~, i elet n_or·dvestlige Atlc1n.terha\r" 
·:; 11 .l.u.sJ .:.:1t1 av· ~~i(,, r1o·vember 1972 er det i medhold 
v av .juni 1972 om regulering av.deltakelsen • • d_ 
lov av 20.april 1951 om fiske med trål, § 4 i lov 
1c:•;c;i n. i:altvannsfiske ene og § 37 i lov av 25 .juni 
~ild- o~ l)risl gfiskeriene, besfemt: 
ve :fiske i det område som er beskrevet i § 5 
:1u. registrert vedkommende fartØy hos Fiskeri-
I->:: S'l_~J'e gjelder· fo:r"" et år om ga.ng.en" 
Fa r som tidligere ikke har drevet fiske i det nordvest-
:~ J,;:;_11-J:;,e:rt;_crv l·::a.:n 11.e.l:etes l'''egist:t.,,t)ring" 
c:t 9ly .:1om er registrert etter fØrste ledd, kan strykes 
tc1•ret dersom vedkmmnende ikke har deltatt i fisket. 
StI"C skal skje på fastsatt skjema som fås ved hen-
rektØren. 
:=:::en_d.e l~lpen.de 
L t; i..un Ett' {l 
§ 2. 
ver fiske i det område som er beskrevet i 
meldinger til FiskeridirektØren om oppfisket 
velse av i hvill{e deler av dette området 
§ 5 
P L'ke ren kan forby ethvert fiske i det område eller 
av det som er beskrevet i § 5, når den årlige kvote 
'' ' r kvoter ;\).;)rf'.f' €r tildelt etter vedtak av Kommisjonen for fisket 
"'''" ,.,m,dvestlipo Atlanterhav er oppfylt. Fisket kan· stoppes 
.-,-:"·;-1 t_; '\i'f:,>d. a.t e·t~1 l:,:·vote for~deles med mlr1dre kvoter for~ korter·e 
"-~n~ ,:···n_?'} e·t ~Fis1(erid.irektØrer1 kan også fast-sette at en 
1 • e1·. km:'tei'e tidsrom bare kan utnyttes av bestemte 
§ 4 0 
?L:,:ke ''<·,<tr,oren kan gi nærmere forskrifter om gjennom~ 
~:1 «r c1E:r.11.J0 ·c·"c:~· ·::; oJ or1 o 
sse fot·''''' fter g,jelder for f'arva1mene Vest-:GrØnland,
0 
Newfc·un:Jl.æ1d Grand Banks. og Georg: ?anks no0d for 3~ :w •'c ·"'· •· en e trukket langs meridianen 42 v. 1. til 
··'·.· ;;·9 5 '1Lb~··. Li2 v.L, derfra vestover lane;s breddegraden 
''.br·. til !: . .11° ·:"Log derfra langs meridianen 44° v.l. til 
§ 6 0 
se f't)1'~~, f'ter trer i ]{raft I.januar 1973" 

• 
SUBAREAS AND DIVISIONS 
or THE 
ICNAF STATISTICAL AREA 
t.ouNDAkY Of CONVHHION A~fA --
&OUNQARV Of Sl"llSllUl J.~~A - -
~OUNOAR'll Of SU!ARl>.S 
WUN'"''"$ Of ~IVl~ICNS 
f __ ___ll•~·----" 
" 
S Ø K N A D 
til Fi~keyidirektØren 
om registrering for å drive fiske i 
det nordvestlige Atlanterhav i 1973 
j enhold til kgl. resolusjon av 
21.J.november 1972 og Melding fra 
Fiskeridirektøren av 28.11.1972. 
Sendes FiskeridirektØren, 
Postboks"TffS-186, 5001 -
Bergen, innen den 20.desember 
1972. 
Skriv tydelig! 
SØkeren Fullt navn: . . • . . • • • • • • . . • . . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • . . • • . • . . . • • • . • . • . 
Postadresse: • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 
Fart Øyets navn Reg.merke Internasj . kjennings- Bruttotonnasje sign. (flaggbokstaver) 
Fart Øyet 
Fartøyets Fullt navn: . . . . • • • • • • • • . • • • • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • . • • • • • • . . . 
rører Postadresse: . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . 
- 0 Sett X i for det underområde som det tenkes fisket i og oppgi 
redskapstype og i hvilken tid av året fisket tenkes drevet 
Fangst- Under- Redskapstype Tidsrom som fisket område Oppgi om lir1e, garn, trål er tenkt drevet i 
område eller annet (hvilke måneder?) 
Redskap D Under-område 1 • . • . • • • • • • • • . . • . • • . . . . . . . • • • . • . . . • • . • • • . • • • • . • • 
Tidsrom 0 li 2 • • . . . • • • • • • • • . • • . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . • • • • • • • • • • 
0 li 3 . . . . • • • • • . . • . . . . . • . . . . • . • . • • . • . . . . . . • • • • . • • . • . . 
0 " 4 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • . . . . . • •• . . • • . • • . . 
0 li 5 • • . . • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • • . . . . . 
-
Sett x i D for det (de) år De tidligere har deltatt i fiske i 
det nordvestlige Atlanterhav, og oppgi med hvilke(t) fartØy(er) 
samt fangstområde og fangstmengde 
Ars tall Fartøyets navn og Underomrilde det Samlet fangstmenr:d 
reg.merke ble flS1{et i "torsk (i produkt·-- (Oppgi hvilke vekt) ' '. i oi.sse orn_r o 
Tidligere av omr. 1-5) Salt-
l:;irosser An-
fisk filet net 
deltakelse tonn tonn tonn 
0 1971 . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . • • • . •• . • • . . • • . • • . • • . • . • • • . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . • . . . . . • • • • • • -
0 1970 . • • • • . . • . • • • • • • • • • . . . • . . . • • • . . • • • • . . • • . • . • . . . • • . • • . . . . • . . • . • • . . . • • • • • • • • • . • . • • . . . . . • . •• • . . . . • . . . . . . . . • • • . . • -
D 1969 . . . . . • • . . . . • • • . . • . • • • . • • • • • • • . . . . . • . • . • • • . . • • . . . • • • . . . . . . • . • . • . • . . . . . • . • . • . . • • • . • . • • . . . . . . . . . • • • • . . . . • • • . • . . -
0 1968 . . • • • . • . • . • . • . . . . • . . . . . . • • . " • • . . • . • . . . • . • • • • • . . • . • • . • . • • • . • • • . • . . • . . • . . • . . . . . • • . . • • . . . . . • • . • . . . . • . • • . . . . • . -t;h 1967 . • • • . . . . . . • • • • • . • • • • . • • . . • . • • . . . . . • . • • . • . . ' • . • . . . . . . . . n 'ic,,!lii2j're . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . • . . • . . i f:l.1" I e . • . . . • • • • . • • 
Under- Sted lnato I søkerens underskrift 
skrift -----~~ 
